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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pinjaman daerah Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2007-2012. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan menggunakan metode dokumentasi dan observasi
laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website dan Kantor Pemerintah kota Banda Aceh. Penelitian ini
hanya menghitung batas pinjaman maksimum Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2007-2012.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas maksimum pinjaman kota Banda Aceh dari tahun 2007-20012 mengalami
peningkatan secara berkesinambungan, hal ini menunjukkan jika pemerintah kota Banda Aceh dari tahun 2007-2012 dapat
melakukan pinjaman secara berkesinambungan.
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